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ABSTRACT 
 
Symphonic Movement: On Works of H. P. Lovecraft is a single movement 
composition for wind band lasting approximately 11 minutes.  The instrumentation 
for the work is as follows: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 3 clarinets, bass 
clarinet, contrabass clarinet, 2 bassoons, contrabassoon, soprano saxophone, alto 
saxophone, tenor saxophone, baritone saxophone, 4 horns, 4 trumpets, 2 trombones, 
bass trombone, euphonium, tuba, string bass, timpani, 5 percussionists, and piano. 
Symphonic Movement: On Works of H. P. Lovecraft is inspired by the horror 
fiction writer H. P. Lovecraft.  Lovecraft was famous for his ability to create a sense 
of creeping dread and terror in his stories.  The composition evokes this dark 
atmosphere and uses a combination of melodic, harmonic, and orchestrational 
devices to imitate this ambience. 
 The primary musical material of the work is a melody consisting of all twelve 
tones. The composition explores this melody through motivic development and 
phrase segmentation derived from the source material.  This heavy use of 
chromaticism helps to create a dissonant and brooding atmosphere throughout.  The 
work fluctuates between soft, lyrical passages and loud, cacophonous sections. The 
alternation of exposed melodic lines with large bombastic climaxes is a major 
component of the overall structure of the composition.  
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Symphonic Movement 
On works of H. P. Lovecraft 
 
12’00 
INSTRUMENTATION 
[One on a part unless otherwise noted] 
 
Piccolo [double Flute] 
Flutes 1 & 2 
Oboes 1 & 2 
English Horn 
Clarinets 1, 2, & 3 [two per part] 
Bass Clarinet 
Contrabass Clarinet 
Bassoons 1 & 2 
Contrabassoon 
Soprano Saxophone 
Alto Saxophone 
Tenor Saxophone 
Baritone Saxophone 
 
Horns 1, 2, 3, & 4 
Trumpets 1, 2, 3, & 4 
Trombones 1 & 2 
Bass Trombone 
Euphonium 
Tuba 
 
Contrabass 
 
Timpani 
Percussion 1 
 Snare Drum, Suspended Cymbal 
Percussion 2 
 Toms (3), Marching Block, Concert Cymbals, Suspended Cymbal 
Percussion 3 
 Bass Drum 
Percussion 4 
 Tam-tam 
Percussion 5 
 Vibraphone, Snare Drum 
Piano 
 
 
 
PERFORMANCE NOTES 
 
- Boxed Notation: play pitches within the box randomly and constantly 
 
- Snare Drums: the two snare drum players should be positioned on either side of the back of the 
ensemble, as if dueling 	
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Trumpet in Bb 3 & 4
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              
              
                
                       
                     
                       
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57
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

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
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









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






 
 
 




 



 
 
 
 

  

  

  
   
 gliss.
 gliss.
 gliss.
 



gliss.


gliss. gliss. gliss. gliss. gliss. gliss. gliss. gliss.

rim


 thumb roll
(superball)

 damp l.v.
l.v.

leave pedal down


gently oscillate between given pitches,
gradually intensify throughout

 leave pedal down
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
   
   
   
 
 
            
                               
   
        
   

  

   

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
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Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
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Perc. 3
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69
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mp
mp
mp
mp
mp
























 gliss. gliss. gliss. gliss. gliss. gliss. gliss. gliss.

snare drum


bass drum

tam-tam
l.v.

vibraphone 

 

       
                               
  
    

    

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Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
Tpt. 1, 2
Tpt. 3, 4
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Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
Cb.
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Perc. 1
Perc. 2
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Perc. 4
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f ff
f
pp
ppp
f ppp
f
f
























 gliss. gliss. gliss. gliss. gliss.      
3
3

marching block
approaching           

 l.v.
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
rumbling cacophony l.v.


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           
                       
                       

   
     

     

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f
f
f
f
f
f
f
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ff
ff
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



 gli
ss.
        

gli
ss. 
       
 glis
s.
        

glis
s. 
    
  
  
 
    
 
 
  
  

  
 
    
 
 
  
  


 
 
    
 
 
  
  

 
   

             






 
   

             









 
   

             
 

snare drum
snare on
              

marching block             

bass drum             

tam-tam
l.v.



        
 
      
            
                
  
                          
  
                          

   
        
   
             
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                                        

   


        
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       
  

       
  
    

    
    

    

          

        

 
  
        
     

    



st. mute

   
    
   

st. mute

   
    
   
     
 

   
  
     
 

   
  

    
     
  


    
     
  

       
 
 
  




bass drum

tam-tam



        

 

    
      
   
  
 
  
    


   
 
   
  
 
  
    


   
 
                  
     
                        
 

     
     
     

 


   
 
                  
   
 
                  
   
                        
                        
                        
                 
      
                        
                        
                       
   
                       
   
                       

  
                       

  
        
    
         
   
        
    
         
   
                            
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





Picc.
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
Eng. Hn.
Cl. 1
Cl. 2, 3
B. Cl.
Cb. Cl.
Bsn. 1, 2
Cbsn.
Sop. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
Tpt. 1, 2
Tpt. 3, 4
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
Cb.
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Perc. 5
Pno.
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fff
fff
p fff
p fff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                

                

                

              
 

  
 
           
     
           
     
           
     
           
     
           

                

                

                

    
           

nasty fall
 gliss.

gliss.


nasty fall
 gliss.

gliss.

 
   
       
 
   
       
 
           
 
           
            
  gliss.

gliss. 
            
     
      




choke

choke




 

 


 
 
 

 
      
 

 
  
  
 
   
  
     
  
  
 
  
  
 
   
  
     
  
  
 

          
 
            
 
                            
           
         
     
 
                            
                            
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   
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